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LA LABOR DEL CONDE DE JORDANA 
EN EL PROTfiCTORADJ 
DE LA GACETA mente al teniente corunel Peña vi tante tocar freéuériteinente l i bo-
\ al luédicu don Isidro Muñuz. 
Terminada la visita a la central 
ae la que salió gratísisimamenet Por ün R, Qi 
Hoy ¡lega a Larache el Alto Lomi !supr¡m((jQS |os 'Z7Ztt::ZlT¿Z. 
sano para visitar las Gianjas y los sos e!ección 
colonos de la región r 
DE FUTBOL 
ciña, se cruce un indígena con unaj 
caballería o una mora cargada de* 
leña ^cuando el conductor cree que 
va a quedarse quieta para darle 
paso. 
Ante un gran partido 
El distinguido presidente del equi 
[ zó on unión dej teniente coronel j E} accidente de ayer pon^ de ma-1 po "Santa Bárbara" teniente coro-
'^'ña, comandante don Genaro Uriar nifiesto cuanto exponemos ya que jnel de Artillería don Juan José L'n-
• , j te, cnpitán Fontana, teniente Pardo j hasta nosotros han llegado nüihe- jeeta , que tan intensamente viene 
Madrid—La "Gaceta" publica ©l' y d(«I capitán secretario que le acom \ rosas quejas sobre la impréVisidn ¡trabajando por fomentar el fútbol 
. paña. I de los indígenas que circulan por I en nuestra población, en la que 
veces y en distintas infor- tica pista de Dar Xaui, donde se feál aeereM) por e que e n ^ Terminado el almuerzo el coronel! las carreteras y esperamos que núes Iniy inillares de adnm^^ 
Vana: la supresión de ascenso por eiec— 
ci 
ñ u s n e s que hemos publicado con|detendrá para visitar algunos te- ^ ^ Z ^ Z ^ ' ^ ^ ^ Capaz, con los jefes y oficiales que ü a s autoridades pongan r-medio, generalizado deporte, 
moUvode las frecuentes visita? que.-rrenos señalados para .la agncuitu- , x < ^ ¿ V * A i Ép:rJ¿o:' le acompañaron en el almuerzo, jPara evitar que los automovilistas gestiones para celebrar un encuen-
r f La parte dispositiva del real lé-' realizó una breve visita a n.-.eslra: sufran sanciones de las que elios tro en Larache entre nuestro equi-
?pendiendo los ascensos por ciudad, de la que quedó grat ís ima- ' uo son responsables, puesto que PO cámpeón "Santa Barbara" y el 
[hacen cuanto es posible para i m - 1 excelente equipo de la población 
de Ceuta 
iiii<ta! conde de Jordana realiza ra. 
el 1 e'ión de Larache, hemos! A las once y treinta llegará al ^ ^ dispositiva del i 
^ H n 3 t a r el máximo interés 'campamento del T.Zenin donde las creto suspendiendo los ascer 
l i to Comisario viene ponien-'fuerzas allí destacadas le rendirán elección dice que hasta que ] 
H obra de verdadera colombios honores correspondientes. organización del alto mai 
l ioen i . . . _ ,« f ^ n f » HP Pnv la nistn do T Ze in ia dp R a í - Ejército se modifique la actu 
'•Villa Jovita" 
zacion cual es la del fomento de 
la agricultura, especialmente en to- sana continuará la comitiva déte 
,i i la rica región de la Garbía y en niéndose en 1OÍ> perímetros de co 
donde tenemos i m - Ionización de Cudia Fracat ja del Lneus 
• antes explotaciones agrícolas y do a T.Zelata a las once y cincuen-
rodi jetivos predios que colonos es- ta de la mañana 
Aquí visitará la Granja y a las inBoles vienen trabajando con loa-
Me eatusiasino. doce y cuarto saldrá p ira Larache 
V osla constante previsión del rieteniéndose a visitar la finca del 
creto snsi 
por una mente impresionado. 
ndó del la 'fardo el prestigioso jefr pedir un atropello, llegando el ca-o 
. Rai Ejército se modifique la actual com- ¿e las Tnterveneiones Militares de de que varios conductores se h o | Este equipo ceutí, el pasado do-
posición de la Junta Clasificadora Tetuán marchó a la capital del pro- lanzado contra una cunota o DH ' ' ano en un duro encuentro 
' para Ios-ascensos por elección v se tectorado, reiterando su efusiva fe- barranco por evitar un a C0P * de ArMIeria F. C., la 
^termine el procedimiento que pa- licitación al teniente coronel Peña, un indígena y han resultado ellos} copa Calatayud. trofeo que se han 
ra los mismo; haya de se-¡ i rse pa-lpor el admirable estado,de la > n - huidos. j disputado siempre con gran empe-
ño los equipos de Ceuta, en donde 
ico tiene mies do 
epan-
ra los mi-mios hava de se-m-sc pa-' pur ei aunnruiJie ps.tauo.ue m -c» - • • • -
ra poder efectuar'la corresonndien-Itral de Intervenciones de Larache lamentamos el accidente sufrí-j ño los equipos de 
t eclasificación queda en -aspenso como por la org mizaoión del perso- do por don Francisco Miranda ítnlz | el deporte futbolíst 
el real decreto de 2Ü de julio de? nal v dependencias en las que se >' esperamos que las diligencias admiradores. 
1^26, por el cual se h a b í a n implatt-
¡histrc conde de Jordana de que los s e ñ o r . Ornela en la.- proximidades n^o estos ascensos. 
..oiohos españoíes n(> desfallezcan de la pista de T.7olai.a j A Partir de la fecha do ,a P111̂ 1" 
en su empresa colonizadora-para cación de este real decreto en la 
lo cual los vi?,ita en sus propias flm " LA LLEGADA A LARACHE ["Gaceta" no serán aplicados tales 
cas escuchando con atención cuanto ' \ ascensos por elección, aunque los 
le exponen sobre propósitos y me- A las doce y c-Luenla y cinco interesados figuren en los cuadros 
dios que necesitan para su mayor tiene anuncada su visite a i.araehe : correspondientes para el año actual, 
desenvolvimiento—es obra de un H ilustre conde de Jordana donde5 También quedará sin efecto la 
Alto Comisario como el conde de visitará la Bscuela indígena de agri- disposición que ordenaba reservar 
Jordana que toda la máxima aten- cultura. j un número determinado de las va-
ción de su alto cargo la dedica a la A la una y piedla a l l m o m r á encantes producidas para este turno 
obra civil, a la de implantar y ha- i? Granja en u n i ó n del coy. 
realiza una obra activísima y de efectuadas por nuestras autorida-
gran interés para la misión que rea- des judiciales aconsejen la ne.-esi-
liznn estas fuerzas en el protecto- dad de ir a una prevención gene-
rado. 
LA CIRCULACION POR LAS CA-
RRETERAS * i 
ral para los indígenas con el fin de 
j que no se repitan tan desgraciados 
accidentes como el relatado. 
i Un artlcu'o de Corro 
Un indígena rmieito !chano sobre Marrue 
n¡.l j r . í d e elección y en lo sucesivo y nas-
jr que fomente rápidamente cuan- fe accident.d de la Circuns-ipeioa^a que se disponga lo contrario, no 
to hav hecho en materia de coloni- don Manuel López Gómez v del , será reservada ningurv. '.v.oanle con 
2ac¡ón. ilustrísimo señor cánsvd de España este fin, de las que se produzcan en 
Esto es, de agricultura, del esta- don Eduardo Vázquez Ferrer, inpc-.las diversas escalas Jel Ejército, 
blecimiento de industrias y aper- niero agrónomo don Acisclo Muñoz armas y Cuerpos, 
tura de comunicaciones. además de la', personalidades ie su Igualmente se mantiene por esta 
Mucho se ha realizado desde que séquito. disposición en W o su vjgor el a -
Uego a la Alta Comisario el actual Después del a'muerzo el Alto Co- ticulo octavo de la ley adicional a la Sahel un automóvil conducido por 
Alto Comisario mi.sario se trasladara a .ias pronie-lconsultiva de Ejército, que esta 
Se suceden con tanta frecuencia 
los atropellos de indígenas por las 
carreteras de todo Marruecos, que 
en el día de ayer hubo qu^ 'amen-
tar uno más, del que resultó muer-i 
to un indígena. 
eos ea *A B 0" 
Vivamente nos congratularíamos 
de que las gestiones que realiza el 
teniente coronel Unceta se vieran 
coronadas por el éxito y al aceptar 
el "Villa Jovita", la invitación del 
''Santa Bárbara", la afición de La-
rache podría presenciar el próximo 
domingo un encuentro más inte-
resante que el celebrado con el Mo-
greb. 
El equipo "Villa Jovita", está 
formado con los siguientes juga-
dores : 
Gómez, Chicada, Chuchi, Sanjuan 
Muito, Cayetano Traver-
Marruecos—dice—es un eco de 
zumba desde 
su propietario el conocido comer 
i) , echar sobre todos los te- dades de los colonos de la Guedím, jblccc la elección para k acenso dofeiante don Francisco Miranda Ruiz, 
rritorios que había incultivables las a donde llegará a las des y t re in- í ^ generales y asimilados del Ejér- un indígena se interpuso en ei cen- ^Pana ^ L ^ 
primeros jalones de un verdadero ta Nto> roquiriendose para obtener é l i t ro de la carretera, no obstante las ^ e ceso ei rumo ;tó ios tjros, p-ro 
protectorado civil El preparar los A las tres visitará el Vivero v « ^ n s o , o bien la antigüedad n.ece- jrepetidas llamadas del claxón para, como allí no fuimos a tirar titos, 
terrenos para su parcelación v en- emprenderá después viaje a A r c i j a P ^ a o el informe favorable de la ¡que no cruzase de un lado a otro 
trega a colonos humildes y a cuates y Tetuán deteniéndose en los p re - .>n ta clasificadora para los aseen. Jde la carretera, vicio tan arraigado 
deseen contribuir a esta-gran obra dios de Cudia Fraicat y Tendal- ôs de coroneles a generales del ejér. entre los indígenas del campo que 
de colonización que se va rea- fel. 
lizando en la zona del protectorado A las cinco y cuarto de la tarde 
y cuyos resultados están bien ex- visitará a los colonos de Handekien 
puestos en esos campos dei inte- en Arcila y saldrá para Tetuán a 
rior de la zona, donde mMes de In- las diez y siete y treinta, 
dígenas se dedican al cv.Uivo de sus 
Jiménez 
Madrid.—El diario madrileño] so, Saseta, Victori y Sanjorge 
"A B G" publica un artículo de Gre 
': gorio, Corrochano en el que dice que 
cajMarruecos está ene! momento pre-
rretera de la cuesta del Jemis del'clso de marcar!e un lunibü que 110 
. tiene, porque aún lé quedan habí-
Teatro Esoafia 
"ito, creada por la ley de 29 de ju-|viene motivando cuantos atropellos 
nio de 1928, mientras esa junta no se registran. 
sea modificada. No hay quien no haya observado 
^^mmrmmmmmmmm^mmmtmmmwwiiniiiiii. cs*Le peligro que tienen cuantos au-
toiüuvilistas transitan por las ca-
tierras y en estos grandes centros 
Agrícolas de la región de Larache a 
donde acuden diariam.rt . í cientos 
de moros montañesas uva oliser-
Var el trabajo rápido de las moder-
nas maquinarias agrícolas. 
Los colonos de la región d2 Lava-
ÍM¡¡ pueden estar satisfechos de 
esta visita que hoy les hará el ilus-
tre condo de Jordana, que ha de 
CRISIS POLITICA EN FRANCIA; 
Llagada de! core neí d8iieteias de Mairuccos. 
P i Guando no es un moro que se IntCi V^nCiOnCS dolí atraviesa con una caballería al oir 
w el claxón o la bocina, es una mora FCfnSndO 0̂ D9Z i'1116 Se ê oculTe cruzar al lado 
' DUP 
ahora tenemos que deünir a lo que 
! fuimos. 
Estimamos—dice el articulísla— 
que en Marruecos hay a:ia inmensa 
labor por hacer que no puede ser 
fruto de un Comisario. Marruecos) 
y Colonias necesita un oreanismo 
muy amplia y muy organizado que 
pueda 'llevar con cierta hoygura 
y autonomía las cuestiones cada vez I 
más complejas de la obra civil a l 
desarrollar en Marruecos; que ga-i 
rantice hasta ponerla en produc-
• puesto del que lleva o viceveras cidn. UOHN GILBER 
ocasionando el 
'Dimite e! Gobierno 
París.—Con motivo de 11 discu-
sión de los presunucstos, el Go-
bierno plantea la cuesuóa .Ja con- trd, prestigioso "coronel don' F.u--- jeros fíue 1Ieve sobre un barranco o j problemas planteados, dicha direc-j en el featro España, 
fianza, siendo derrotado y presenta- narlC¡o Capaz, que por sus destaca- &FecÍP;W04 
UUBENS 
En la mañana de aver llegó pro- Ui>*olwu,»"uw ül atropello ine -
¿edeate de Tetuán, el jefe de ¡as viLa.ble el vuelco 0 el supremo peli-
tntervencí'ones de la zona occ^on- ^ro (le lanzar el coche y a los via-jCion de Cmonias con los diversos Mayer 1929-30 que se estrena hoy 
Esto ya requiere un organismo felices protagonistas de la formida-
especial, que si se le agrega ]a sec- ble superproducción Metro Goldvin 
ción adquiere múltiples aspectos y 
m** como p ó d e l o ' cumulo *> ^ « f i o n t é 1, dipnisón c o l * , dos mdritos y servicio. U ha si lo El iamentable accidenta . ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
conferido recientemente tan i-upo; ayer según los informes que hemos | Mdrru®C03 y miomas a la que hay Para que intensifiquen sus es fuer- tiva' 
lns en llevar a una era ÓP 'loreci- La carta en que. el Cr<:biernQ pre 
diento agrícola , todos esos terre- senta la dimisión LOieetiva al Pre-
bos que hace pocos años eran cam sidente de la Hepúhli.-a eslá con-
Pos incultivables va míe con <:u u-^ i ' . • tornri.w ' 1 cobida en los •siguienets términos: 
Producción podremos decir a cuan- íG^- n . , „ 
to* « n , vi.uor, „ i ^ T 1 Señor Presid"nie de la Repú )li-nos \ isilen que la región de La-
fonte cargo rooogido, no ha tenido más m o t i - j ^ 6 robustecer su autoridad o i h -
En esta fué recibido por el dis. vo que la imprevisión del mdígena! dePendencia ^ si fuese Posible, ^ r -
tinguido teniente coronel jefe de por no quedarse quieto al o i r , le fu^ones ^ ministerio, 
las Intervenciones Militares de La- el claxón, temerariaments se lan-i . De Marruecos, bastará recordar ^ 
rache don Eleuterio Peña y en su al otro lado de la carretera, so- ^ ™ M nuestro, y es o engendra^ 
compañía visitó todas las depen- breviniendo el fatal atropello d e l . P a l o m a muy difícil y sutil. 
i N T £ 3 Dg AffüKCIAl 
m % ARTICULOS CON 
S U L T l U^TKD L A i 
T A R C A S ©SI PÍJBLl 
OroAO "PIARTE 
fache es Latnbicn modelo de z. i ca. A conscuencia de la volació nde dencias de la Central de Interven- Q ĉ resultó víctima. 
ionización dentro del protectora- esta tarde en la Cámara de diputa- ^ n e s de Larache, saludando al m.s Es necesario que por los aduare. 
* de tminm P H Wom.,,!»!, i i " , , tiempo a todos los jefes v níkia es y a los indígenas de las ciudades se 
i-pana en Marruecos, | dos, tenemos el honor de presentar- de estas fuerzas y de la Mchal..ia. ics prevenga que al t r a n s i d por la* 
^ 8 VISITAS QUE HOY R E \ L I Z \ - ^ ^ ^ dirnisl^n 00^ect,va ^ P 0 ^ ^ " El eoronel Capaz, hizo «painel carreteras lo ha^an siempre ñor 
^ EL c r \ n - •- no. Lo damos las gracias señor Peo e| '^g ^ ia organización de las ofl- los bordes de las cunetas y que al 
LO^DE DE JORDANA sidenle r la benCvolencía conq-ie ¿inoa ^e la Central en la que sn oir la bocina o el claxón ?e queden 
•nos ha testimoniado cu todos los desplega una gran actividad en lo?5. quietos, no Intentando cruzar por 
«í excolentísimo señor Alto Co-
• « t e t e , acompañado del Director 
jón nÍZaC^n don All?el rrorre- Le rogamos, señor Presidente . 
^ e uno de su> ayudantes y acepte nuestros respetuosos saUi-
S S í ^ ^ 1 ^ 6 8 d0 su séímttO dos 
fle Tetuán a las nueve do la ^ fe», 
- -na para trasladarse a la zona " ' ' 
'-Larache. V&K USTED MAÑANA 
comitiva vendrá por la a masni "DIARIO MARROQUI1 
múltiples nsuntos que de todos los ningún motivo la carreien hasta 
centros de Intervención e Informa que el automóvil no haya pasas^ 
ción del campo, llegan diariamen^ í». 
a esta central. \ tsta prevención hecha por las 
Pe detuvo principalmente en el autoridades indígenas podría im-
rippósitn de med}camento=. labora- pe4ir atropellos inevitables y Con 
torio y botiquín, de las Intefvencin- ello eximir de responsabilidades a 
nes. que son modelos entre los de los conductores de coches que no 




Esta Casa informa a su distinguid; oHe&téíl y al publicó en gé'nera), 
que en sus almacnes situados en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
Victoria), posee un importante stock de viguetas doble Tk de todos per-
files, hierros redondos y pletina, hapas onduladas, carretillas, colonia 
los. cereales, paja y heno, abonos qfl micos y maquinaria agrícola. 
Cementos de las mejores marcas. 
Todos estos artículos a precios rmtajosoa. 
z i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n ( 3 0 £ / 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUAOERNACION 
Salvador Hermanos 
CENDEN una báscula marca To-




Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
Be m barón k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre La rae h e-A! caá r y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
El uso de los teléfonos 
militares concisión necesaria y a la 
GALLE CHINGOITI 
Sandía valenciana, melón ver-
de, Lendral valenciano, bersin, a l - ' 3ram5foaoB y discos de La Voz dé 
faifa, remolacha, y semillas de to- 8u amo. JEsta casa invita a su dia-
das clases. 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > 1'50 id. id., 
De 50 a 99 » » 175 id. Id. 
De 100 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
vez Para 





Aceite de oliva 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
El mejor aceite de mesa y para to- j Angelillo Valiejo Pena (hijo), Gea-
Bo uso la marca registrada "Pelayo. teño Marchena y el Nifio d«l Mu-
Exportadores: F. Durtjan, Crespo yjseo; Himno de la Exposición de S§ 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
f Alcazarquivir: A. y 3. Amselem. 
Informes calle Real 156. Larache 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
macén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancía! 
siguientes: metálico y valore*?inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Por estimarse excesivo, en las ac- trasmitida por teléfono o se n 
tuales circunstancias, el uso de las enviar por correo sin detrim * 
comunicaciones telefónicas miliLa- de la buena marcha del servicio 
res, se han dictado varias dispesi- Además, los telefonemas califiCa 
cones para encauzar dentro de los dos de 'urgentes'1 serán privafy " 
límites convenientes dicho servicio, del mando de los Cuerpos, depenri0* 
en evitación de la acumulación de cias, o posiciones y el de " urgen 
trabajo y de trabas que el excesivo t ísimo" exclusivadel mando supe~ 
uso del teléfono ejerce en las co- rior. 
municaciones verdaderamente ne- j Aparte de esto se dictan norin 
cesarias y urgentes. para las conferencias telofónic"? 
Por todo ello se han dictado acer restringiéndolas especialmente 
tadas disposiciones reglamentarias, los teléfonos instalado en domicilios 
jo dependencias particulares, dij. 
liSTAD DLLKiÜ MAHHUUüi 
villa por Fleta y "Cómprame uq 
ISegro" por la orquesta Alady f 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades d® pago 
Agencia ea Alcázar junto al Gasiníi 
de Ciases 
BfSBPBBBP 
ivMPRÍSA D i AÜTOMOVlLfiB 
Compre Vd. 'Diario Marroquí* 
C a s t e l l a n a 
RAMON PERBZ CASTILLO 
SSRYICiO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGER. \ 
ZAÜEN Y BAB TAZA 
Balida diaria de LARACHE para TETüAN-CEüTA y vioevsrsa, con j 
enlace al Correo de Algeoiras & la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso | 
celebrado en esta plaza el t5 del pasado mas de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
JSARQÜB A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-TetuÁn-Ocuia, sen erüaee al Corree I 
$9 Alfeoirif i'80 roadrugad*.—Ceuta-TstuAa-Larache: 4 á» la Urda 
ENLACES OON LAVKK X BAB TAZZA 
Pe Tetóte a Xauea a las t y a las i i . D« Tataá» a Eab Tasa ni> f u 
PFfiHNAB.:: En Ceuta, ealia Alíéres Bajtóa to&jp é»l aaíé "Aiaiww 
Muoô ". T.Mfo&e aúm. tlf . Tétate. |»iaaa 6 » Aifoaso l i l i , ü&a-
Í&SQ stax —Larae&a o&etna ¡Ltrj. Vlasa 3« Esya&a 
En Árc i ia : Gafé «La Cartagenera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
pasajeros y mercancías entre Bevíil a-Jsrez-Algeciraa y viceversa son 
aiasnífioes ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Esta 
servicio enlasa con ioe vapores a Gihraltar y los correos a Cauta y 
Tánger, con loa óronihus a La Linea y Málaga, y peí la tardf pon UM 
expresos de Madrid y Ménaa 
SAUDA D E SEVILLA A JuAS Q ái ' -üALiDA DE ALGEGIRAS UO* 
P A R A iJNfOKíwLi í B lLLETt íÜ 
Bn Sevilla: Oran Capii&n, 12. Telóí 22ó»0—Sn Jerez, ñ l Colmado. 
Toiéíoao 1074~En Algociras: En eí HUMÍÍS, Marina S—En CM»h"-.tJÍ« 
jpfisins Minerva—En Cuma; Empra»* L A LíAbiJSLLAA<• .A^I-ÚMÍ* Va) 
icssaaí Tai**©*" •** --íjare*^» v f̂r*'*» * a* 
S i l C P o o o c l x - l l 
GAFE B A S-R E S T A O R A N T 
Eaeeiéa&o lenrlelt áa Monedar • la aarta. 
Bebidas da axeeleotes y aaradtadas mareas.'-TapBS variadas. 
Fmte li Teatro Esp&ia-LARACHI 
entre las cuales figuran: 
La censura de todos los telefo»; rante las horas de 10 a 14 y de lí 
nemas por los jefes de servicios y a 21, 
N o t i c i e r o l o c a l 
Saludamos ayer en esta plaza a 
nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa don Ernesto Ro-
bín, que procede de la zona fran 
cesa. 
• •• 
Ayer hizo ejercicio de combate en 
Asturias, integrada po? el coman-
dante don Carlos Estevez y lo« ca 
pitanes don Rafael Maceres y don 
Bernardino González. 
Marchó a Tánger acompañado de 
su joven esposa el conocido comer-
las proximidades del aduar de Ainj ciante de esta plaza don Antonio Es 
Mascer, el batallón de Ciudad Rodri- pañol 
go al mando de su teniente coronel 
el señor Beorlegui. Asistió al ejer-
cicio el comandante de Estado Ma-
yor don Carlos Pedemonte. 
i r n -
Para dejar internas en un colegio 
de Rabat a sus encantadoras hija§. 
marcharon a la capital del Proteo 
forado francés los distinguidos se-
En comisión del servicio estuvo ñores de Fernández Alcalá (D. Ri-
ayer en Ceuta el capitán de Estado cardo). 
Mayor don Ramón Armada. ### 
i Se traspasa un establecimiento 
Un grupo móvil del Jemis de BeSinstaladado en la Avenida Reina Vúj 
ni Arós, hizo en la mañana de ayerjtoria. 
-u ip 'oonopi oioiojofa o^sondns u n ¡ para informes en esta Redacción 
do por el comandante de Regulares! 
don Antonio Gastejón y asistiendo] I El establecimiento de modas si 
al mismo el capitán de Estado Ma- tliado 
yor señor Poveda. 
Cuadvo de marcea y horario de treces que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
en el pasaje de Gallego, (cen-
tro) se ha trasladado a la cabe de 
Alfonso XIII^ casa de Fava segundo 
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j Estuvo hoy en Larache proceden-
¡ te de Tánger nuestro estimado ami-
j go don José Abitbol, empresario del 
| Teatro España. 
i Por la tarde el señor Abitbol re-
I gresó a la ciudad internacional en con conocimientos de francés. No 
i unión del empresario del Cinema X le importa sueldo a percibir tra-
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
Crnees.—Ri t r « M. 32 eruia en CwslUIr.jos con el C f| el M. 
| 34, en Rincón con eí M. 3i v e( C 2 mx> MMaíle» con el M. 33 Los 
i aii ' 'Ures con IwU ú e embarque y fotraar'Jo Cuerpo, sola podrán 
uia «r IM tr«n*S f 32, $3 y 34, 
don Isaac Benasuly. 
• • • 
En Madrid falleció la respetable 
j señora doña Francisca Diaz, madre 
í de la conocida modista doña Anto-
: nia García, a ouien enviamos nues-
j tro sentido pésarn.?, así como a la 
^ demás familia. 
• * * 
En la larde de ayer ragresó pro 
cadente de MadrÜ ja comisión l i -
quidadora del bala'.lóu uo Figueras 
que estaba afecto al regimiento do 
Bmco Español de Crédito.-> ^ 
J k , x x > 
Capital social: 100 millones de peaetai 
Capital desembolsado; 30.428.S0O pesetas 
' Reservas: 3ü.2y0.348,260 
Caja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Laraaha: Avenida R«iua Victoria 
«f* !la?S i : ¥ » ; í 
instalaciones tióctricas 
p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
s a ' 'Ooya".-Alcazarquivir 
Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Casablanca, Larache, Tán-
ger y Tetuan 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Viotc ria. fcwaehs 
G r a n E m p r e s a d e A í i t o m o v í l e s 
X a V a I e n c I a n a 1 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Auioüióvilas de graa lujo, rapMas yem biitric»'iadívtidusleí que la Icri 
o íew más antigua sea me^ia t aproMade a las «arreUras (pie 
correo y personal exp&jasenfcaéo. 
«errirlo diario entre Laraabe, Ai<lA:ar, Areila; ^ogeri'raluáa f Gaii< 
U ; Tetuán a Xantp % Batí Tasa, 
agraria ¿s elidas a aartir *A A" ^ v t ^ r a 44 i t s i 
De Alcéiar a Larache: 6 45 Ü > 3o, i«, ,3,14 y 3o, 16, 17 ^5o, t§. 
^ * ft » Arcila,Táager6y 45,11, té, 
? • * • * » Tic!S;er,TetttáníGcuta6y45. 
De Uraehe a Alcaian 8, i d . 11 y 3o, 13. t5, t « y 3o, 17 y 3o y «9. 
» é Arciia, Tánhíir, Tctúáa- Ceutey y de Tetuáo a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45* 
* • » R'^aia, Tetoán, Qeata, Xauen y Bab-Ta» 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
* • • Rgai»1Tctuáii,Ccuta,Sy3o,i3y3o,dlreaoí 
* a 9 Tánger, 7 y 45, i3.17. 
j coasbiaaotéa can los vapores da »B3as8 Une* qm salsas de Sterfc 
Í fambi^n despacha saetea para ledas la» líneas que tiene estaMeal-
dw esta Bropr^aa en Xspa&a eem^taodidaa entre Aifaotats. asriiia t 
Alteeiras Cédlx, ea eosAmaaMii i s i |a gaMa 7 y#faáa 4 i loi ntOO»1 
tsmo* 4fl Afrtaa. 
bajando incluso de meritorio. 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
cafó "La Vinícola". Plaza de Es-
paña. 
* • • 
Se. alquilan almacenes junto a la 
Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cía Hermanos, 
• • • 
Se alquila habitación amuebladá 
para uno o dos caballeros. Infor-






Soeledad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de franoos oompletamente dMsmboliadof 
Reservas: 88.000.000 de franeca 
Domieilio social: PARia, 50 Rué i Anjou 
TODAS OPERACIONES DÉ BANCA. D Í BOLSA t DI CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avlsó 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Qiros 
Créditos de Campaña, Prós tamos sobre Meroanoías 
Bnvíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valore* 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler da Cajas da eaudales 
•aielbn de beques 7 de Cartas de Crédito cobra M m ^ ***** 
Afeudas an FRANGIA 
f ea todas laa Ciudades y Pnnclpalea Loealldadei 
{*§ ARQSLIA. d< tURMZ y da MARBÜJIG08 
AGSNCIA 1K LASAG1DI 
Avenida Reina Vietoria 
c o i i x 8 * o * m Á U i t a BL MÜNDQ m m a Q 
6ran Hotel Restaurant t s p u ñ t 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPADA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con niagnífleo servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta easa cuanta con an excelente maestro de cocina 
I#W0 KUUIOUCJI 
i 
I C T 
de bastidores para bordar tasados do almohada tasadas av. •»; 2 sába-
en 24; 2 escopetas de viento on nial ñas tasadas en 3; 1 ?hda!>a lasada 
estado 5; 32 bastones garrotes ta- en 2; 5 camisas tasadas en 5; 1 lote 
sados en 16; 1 filtro tasado en 10; carretes de hilo tasado en 5; 203 
12 botellas aguardiente La Tierru- tubos de quinqués tasados en 30; 
de ca tasadas en 26; 7 idem tasadas en 3 brochas de 1 béríá tiisodas en 
t ; 17 botellas apis escarchado ta- ,0"7Q; i lote sed " ara bordar tasa-
52; 80 trritos coñac oxi- do en ií; 1 lotr adejitas do seda 
i tasados en 80; 3 botellas blanca tasado r. ; 1 [ote pesía-j 
¿ O SABER: Que en este Jo*- cajas mariposas Jerez Quina tasadas en 9; i bomba les tasado en 2; 3 polveras de ceiu-
francisco 
do de Rojas y Rojas, 
pon "'""pj-imera Instancia de La- alununiu 
JiW* e -.~;sdicción 
en 1; 4 docenas de tenedores 
„ valorados eu 2 40; 5 2 car-
nes de lulo kaki valorados en 5 10 sadas en 
trjdl) se sigue 
jesaliucio a ins 
uautos civip 
tancia del letrado se 
repi 
150; U7 docenas de extintora de incendio tasada en 5; doide tasadas en r50; 5 tubos pa3 
U L T I M A H O R A 
EN LOS MINISTERIOS | fundamental de la hacienda púbi-
' ca. 
Marid,—Esta mañana en sus res- Creará una intervención general 
pectivos departamentos recibieron con todo su prestigio, extendiéndo-
gran número de visitas los minis- Ja a todos los organismos, 
tros de Economí aNacional y Tra-* Como la reforma del tribunal de 
i - 9 sifones vacíos tasados en 18; 9 
::.,Iá en nombre y r e p r ^ - -
d . don Mosés A. Barcesat, 
^ ^ José G ^ ea 
eu los cuales por p^vtden-
^ 5 del actual, he acordado sa-
f * pública subasta, por 
« .lías v demás condiciones que 
Óe ' i ^ n los siguientes bienes em-
valoradas en 
oarrotes de diferentes tamaños va-
' , * 1 1 7 ; 1 l í t te Sé * m * * * ™ f * ' ™ l 8 : 11 h ™ T 
S a f i o s valorado* en vados tasados on 25; IS hotcllas 
rom tasadas en 54; 12 botellas co-
ñac oxigenado tasadas en 48; 540 
cacharros de barro diferentes ta-
maños tasados en 157; 100 escobas día 7 de marzo a las once de la 
f ' ádos como propiedad de .u dc-
£S£ v justipreciados en las can 
¡Ca qne también se expresan 
" ,6 botellas Jerez gnina d.le.-ent 
mar© tasadas en •* Mía- aguardiente tasadas en 
, aceite Flor tasados en 2 25 
Rum' tasadara 
4b dos botellas de Brandy , 
i* , botella de Cacao tasada en 5,; 
t\n0^ tasada en 4, 
Quina BenábénutJ 
de diferentí's 
6; 17 madejas de hilo blanco valo-
radas en 4 25; 7 cuajas de pasta amor 
i é r i i h o para el calzado valoradas en 1 75; 
30 idem para limpiar metales va-
loradas en 2; 36 cajas de cerillas 
valoradas en r80; 4 paquetes de tasadas en 4; 94 espuertas tasadas ^ $mzñdfí 
I^pel cuadriculado para cartas va-
lorado en 4; 200 sobres en mal es-
tado valorados en 1; 12 coladores 
r1""" 7": 9* ho café valorados en 3; 2 cajas d« pa- sadas en 10; 12 horn, 
^ L 66; peí de fumar "Bamba' valoradas tandas en 8; 493 cachar ~ va-
en 8,50; 5 cajas para limpiar 
ta para los dionfes tasados en I : 
portarretratos tasados en 5 ; 1 lo'o 
de carretes de hilo en ma] estado 
tasado en 3; 1 lote de juguetes la-
sado en l . 
Para el remate se ha señalado el 
bajo. 
EL JEFE DEL GOBIEHNO DES 
PACHA CON LOS JEFES DE SEC-
CION 
es 
tasadas en 16; 24 hornillas barro ( mañana en la Sala Audiencia de os-
en 25; 25 escobas de mano tasadas 
en 2'50; 77 escobillas de encalar ta-
sadas en 3"55; 3 tinajas barro ta-
en 10; 12 hornillas 
; cuentas—dice—la labor es delicada. 
I Administraré el presupuesto en cur 
>< n todo rigor y austeridad. 
! Todos jos compañeros—sigue d i -
.ciendo e] ministro de Hacienda— 
estudian cercenar todo aquello que 
sea gasto de dudosa utilidad. 
Termina diciendo que hay que 
huir de remedios heroicos 
El Presidente del Consejo de m i -
nistros general Berenguer, estuvo 
esta mañana en el ¿ministerio del 
Y se advierte a los licitadores. Ejéiriln despachando con los jefes EX PALACIO DESMIENTEN LA NO 
nne no se admitirán posturas nue de sección. 
,no cubran las dos terceras parte? del 
r0í:avalnn midiéndose hacer a calidad MANIFESTACIONES DEL SFBSE-
cai ' riort ados' é n ' i W s T T e V t a n t e r F a j ^ CPdPr el r<,™te a xm tercern:, CRETARIO DE LA PRESIDENCIA 
TICIA DE ÜNA PROYECTADA BO-
DA DE UNA DE LAS HIJAS D E Í 
REY DE ESPAÑA 
zado blanco, tasadas en 4; 2 cajas de 8 metros de largo por 5 de alto,riP nara totft̂  mrfp 0 nln ?1lbn?ta 
tasada en 60; 3 bazares pequeños 
, Utella Cognac fino, 
l b^"a J!;^ T 
tasada en -
alfileres para ropa tasadas en 2; 
32 carterillas para liar cigarrillos tasados en 15; 1 mostrador de 6 me-
tasadas en 8; 20 docenas cordones ^e largo tasado en 25; 8 y i t r l -
botas tasados en 5: 14 canda- 11115 ^ críátaj en mal estado tasa-
deberán los licítadores consinmar 
para 
chicos tasados en l^O; 6 ce-
Anethol tasados en 0o0; 
^eHas tino manzanilla, tasadas 
en 16 botellas moscatel fino, ta-
sadas en 48; 
ferel,tes marcas, tasadas 
botellas Jarabe diferentes marcas 
tasadas en 12; 1 botella cognac oxi 
genado Diez Hermanos tasada 
4; l botella cognac tres cepas, tasa 
botellas Jercí flos 
1 botella Co rradur3s tasadas en 150; 7 canda-
dos tasados en 0"70; 8 cerraduras 
gatas tasadas en F50; 17 bobinas 
hilo tasadas en óchenla y cinco cén-
timos; 1 tarro zotal tasado en 
0?75; 14 pastillas jabón de lavar 
tasadas en 3; 22 tacones de goma 
tasados en 4'40. 
1 caja papelillos canela tasada 
12 botellas Jarabe di 
en 12; 12 
das en 35; 2 molinillos de café en 
mal estado tasados en 10; una es-
calera de madera tasada PÜ 10; 10 
cajas de paquetes de sal tasadas en 
25: 1 lote de herramientas viejas 
tasadas en 10; 1 baúl viejo tasado 
en 3; 1 boliche de rofa tasado (>n 
2; 1 docena de medias negral pa-
ra señora tasado en 2 50; 1 lote 
varias sillas y banquillos lasado en 
5; 16 cajas de galletas muestras ta-
El subsecretario de la Presiden-
nreviamenfe en la mesa del Juzgado |cia5 conversando esta mañana con 
o en el establecimiento destinado aLlos ' periodistas les manifestó que. 
por lo¡I10 había nada de particular, 
ecenivj También dijo e] subsecretario, 
efecto 
rnenos 
una cantidad iírual 
al 10 por cienfoft 
^enos al diez por ciento efectivo; qUo a las cinco de la tarde recibirá 
| En Palacio desmintieron ê La nía-
ñaña la noticia publicada por la 
prensa extranjera, acerca de una 
proyectada boda de una de las hi^ 
1 jas de los Reyes de España con un 
principe do la casa de Rumania. 
en en l ^O; 3 paquetes con madejas sada-s en 10; 2 linternas do coche, 
hilo tasados en 3; 8 rollos de cinta tasadas en 5; 2 pares de zapatos de 
r'nl valor o los bienes que sirva de 
fino para ]a subasta sin cuyo re-
ouisito no serán admitidos y que 
los referidos bienes se encuentran 
Éti noder del depositario don Sa-
muel J. Bencrio vecino de Arcila. 
Dado en Larache a 12 febrero de 
1930. 




el Presidente a los nuevos goberna- SE DESCUBRE UNA FALSIFICA-
dores civiles. GION I >K PAPELETAS DEL MONTE 
Los gobernadores qoc faltan por 
designar—dijo por último el súbSe-l 
cretario de la Presidencia— no se' . u < * t I La Policía ha descubierto hov una conocerán sus nombres hasta tanto! , . .„ « 
falsificación de papeletas del Mon-
te de Piedad. 
Como complicados en el asunto de 
no sean firmados los correspondien-
tes decretos por Don Alfonso. 
EL ENTIERRO DEL DUQUE DE Ia faIsiflcacion, la policía ha dete-
1 
v cadena de 
HIJAR 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = = a ^ ^ ^ ^ ^ S S ! S " ^ ^ ^ y | Se ha verificado hoy el sepelio 
El cadáver cinndo fué descubier- del duque de Hijar, que como ano-
to, según manifestación del médico che telegrafié falleció en la tarde de 
forense llevaba pocas horas en el ayer en esta capital, 
agua; pues no tenía maceración al- Al entierro asistieron numerosas 
guna. ¡ personalidades y un inmenso gen-
Se ignora haíta ahora si se trata Tío, ostentando la representación 
que se dirigía en un Pote desde la 'de algún accidente y la policía rea-'del Rey en la presidencia del duelo 
el duque de Baena. 
También figuraban en el sepelio 
numerosos exministros 
1 ' ' banda de Ras Remel a los muelles liza gestiones pa^i averigiuu lo que oro 
en lo; 1 medalla v .-«Uv .̂« de |a Aduana, vió ílotando sobre las pueda haber sobre el hallazgo de 
oro tasado en 20; 1 sortija de plata j , - T * l • A ' U A 
010 uis.au .11 ' , * , 1ot„ aguas del no Lucus que forman una Ia mdignna ahogada, 
tasada en 0 7 5 ; 3 pulseras de lata ¡ ^ . * v , ' l 9 n . o p n r - í p r ^ c ensenada entre las escolleras, un morunas tasadas en 2 0 , ó carteras . ? 
lo encontrarán en el número 8 d» 
las Huertas de Larache de "Vicente1' 




da en 4; 1 botella Ponche, tasada en azul tasados en 3; 45 kilos de pun-; caballero tasados en 10; 2 fondas 
s'óO; 15 botellas fino Sardinero ta- tas tasados en 4^0; 2 kilos de p i - , 
sada' en 45; 11 botellas Rioja ce-' mienta tasados en 3; 2 líos alhuce-j • - ,ULJ ia -^^ ja ! i» j -L1S» ' -«H 
lasado en 33, 18 botellas Jerez mas tasados en 1; 3 kilos almaza- | | r ^ A ^ y ^ r f ! n t ? i n H n 
S Weal tasada en 54; 00 bote rrón tasados en 1; 2 kilos clavos^UH C a a d Y C r 1101311130 
Has pequeñas manzanilla diferentes oxidados tasados en 0^0; medio! e A U r n Q| - í ^ I 
marcas tasadas en 129; 2 botellas¡ kilo de azulillo tasado en O'SO; 19| O U U f O DI f l ü L U U U 5 
Fino Quinado tasadas en 6; 22 bo- kilos puntas de Paris oxidadas ta-
Helias manzanilla Dávila, tasadas sados en 3'S0; 4 copas de cristal | En la mañana de aye-un español 
en 66; 1 botella Manzanilla Argüe- tasada en un; un reloj pulsera 
so tasada en 3^0 1 botella fino Lai - de 
na valorada en 3^0; 2 botellas fino 
Lajna valorada en 7; 1 botella man-
zanilla González Byas, valorada en 
3 50 1 botella manzanilla Carta Blan , 
ca valorada en 3,50; 2 botedas nian de cuero tasadas en 2,25; 10 cuchi- cadáver. y . f . 1 
raiitlrXa Gitana valoradas en 6'50; i,os de cocina tasados en r50 ; l | Rápidamente dio cuenta al co-; N a f a i l OS / t r U t a l e S 
7 botellas vino Sardinero valoradas i0te cuerdas de guitarra tasado en mandante de Marina, quien también ' 
en 14; 25 tulipas cristal diferentes 25; 1 lotte boquillas y cachimbas dló cuenta a las autoridades, 
claes valoradas en 15; 2 botellas de madera y pasta tasado en 40; Extraído el cadáver resultó ser el 
Rom Jamaica valoradas en 0; media i lote peinetas de pasta tasado en de una mora, de unos cuarenta y 
botella Sanluqueño valorda en 2; 10; 1 lote batidores y peines ta- cjnc0 años ¿e ecjad que se encon-
media botella Osbornc valorada en sa(j0 en 15; 1 lote pasadores de ca-;^raba compietamente desnuda. 
2: 24 botellas cerveza marca F. G. B. misas tasado en 3; 1 lote cepillos | En repreSentación del Juez de 
(Nulo); 73 botellas legia valoradas de dientes valorado en 5; 1 lote or- Instrucción se personó en el mue-
en 7; 10 canecos ginebra La Cam- quillas invisibles valorado en 11; e, juez de paz don josé Torin0j 
pana valorados en 10; 1 botella eog- 1 lote imperdibles valorado en 1; 1 acompañado del oflcial señor La! 
nao Otaotla valorada en 3 50; 1 bo- lote de navajas valorado en 25; 1 ^ ^ FORENGE JULIO TOUN 
tella Cognac Jerezano valorada en lote dedales valorado en 1; 1 lote 9 ^ i ^ ^ lic(a señor 
3 5 0 ; 2 botellas aguardiente escar- gomaS de borrar valorado en 10; 1 ^ RDIA MUNICI AL 
chado valoradas en 7; 2o botellas lotepi edras mecheros valorado en LOQROfíO 
manzanilla olorosa en mal estado 3- 1 lote lápices valorado en 10; 1, f"*""8" j ^ 1 " ' f * . , , . , 
valoradas en 35; 2 mazos papel de i0t,e de cuchillas de afeitar valorado Por orden deljuez el cadáver fué L0S MEJORES VINOS DE MESA 
lija valorados en 2'50; 15 trozos de en 1; i lote de botones varios va- trasladado al santuario de Lala ¥e%Deposi tar io Manuel Arenas Ave-
torcida para quinqué valorados eu rioS tamaños valorado en 5; 1 lote nana donde quedó expuesto para 
2; 11 trozos de toicida para idení ,e m áe pescar valorado en 1: 1 ver si puede ser identificado por el 
valorados en 1*50; 90 piezas c!e ca- ]o[e de broches automáticos valora- elemento musu la iK 
charros de porcelana valorados en ^ pn i ; i lote de libretas valorado 
60; 55 idem, idem. idem, en 30; 0 en 2,50; 1 lote de mecheros valora-
sartenes de hierro valoradas en 0; do en 5; 1 lote de gafas valorado en 
35 platos de porcelana 8 75; 10 pía- 3. 1 jote de anzuelos valorado en* 
tos de loza valorados en 4; 4 escu- Q^O; 1 lote de cucharas de alumi-
pideras de loza, valorados en 5; 42 ni0 valorado en 1; 1 lote carretes y 
tarros conteniedo dulces y otras bobinas valorado en 4; 1 lote tram-
sustancias valorados en 42; 80 plati pag para ratones valorado en 3; 1 
tos de loza para chatos Valorados en lote espejos chicos valorado en 2; 
20- 1 lote tijeras valorado en 6; 1 lote 
1 vacía de barbero valorada en 1; gafas valorado en 3; 1 lote papel 
W azucareras de cristal valoradas zig-zag y Bambú val-orado en 4; 1 
en 18; 17 porrones cristal valorados lote boquillas para k i f valorado en 
en 8 50; 10 jarros cristal para agua i0 ; 6 pares de ligas valorado en 1^0 
valorados en 7*50; 32 botijos porro- 3 maquinillas valoradas en 4'50; 9 
nes de barro valorados en 16; 81 pañuelos valorados en 2'25; 5 gafas 
platos para tazas de café, valorados valoradas en 3; 1 lote de plumas 
«n 10; 25 platos de postre valorados vaorado en 3; 1 lote sujeta corba-
en B^S; 19 vasitos de loza valorados ta? valorado en 1; 1 lote pasadores 
2,85; 74 vasos cristal varios ta- de puños valorado en 3; 1 lote ja-
maños valorados en U'SO; 91 ple-jbón valorado en 10; 1 lote polvos 
*•! de loza de diferentes tamaños ¡para señora valorado en 10: 1 lote 
I clases, valorados en se^O; 5 f r u - ' navajas de afeitar tasadas en 5; 1 
loros de cristal valorados en e^S; lote pitos de goma lasado en 1; 7 
cajas conteniendo cada una lo- frascos perfumes tasados en 7: 1 lo-
comotora juguete valorada en S'BO; te de vaselina tasado en 2; 2 kilos 
fcA« kA88 con^es Perl valorada en de nuez noscada tasados en 5; 6 
lo ' H Vasitos ^e erislíd chicos va- carteras diferentes tamaños tasadas 
ten i?5 en ^ 50' 2 Íñrros de cristal en 3; 1 lote cadenas de llaveros en 
Ir? bornbooes valorados en 8; 10 mal estado tasado en 1; 4 jarrillos 
j*9 de dulces valoradas en 15; 9 ^e porcelana tasados en 2; 64 t i n -
^bos de dulces valorados en 18; teros ppquefios tasados en 4; 200 
pares de calcetines diferentes co- carterillas de papel de escribir ta-
¡.nido a Basilio González y Rafael Cin 
Ique fueron puestos a disposición del 
I Juzgado do guardia. 
RTCARDITO FERNANDEZ CONDE-
NADO A 10 A5JOS DE PRISION 
Barcelona.—La Audiencia ha dic-
tado sentencia contra Ricardito Fer 
I 
nández, autor de la muerte de Pa-
blo Casado. 
Se le condena a 10 años de p r i -
sión y a 30.000 pesetas de indemni-
zación. 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
LA REINA Y LAS INFANTAS EN 
EL HOSPITAL DE SAN JOSE 
SANTA ADELA 
La Renia Doña Victoria y las in -
fantas doña Beatriz y doña Cristi-
na estuvieron esta mañana en el 
LA CRISIS FRANCESA 
Paris.—Han comenzado las con-
sultas para la formación de nuevo 
Gabinete. 
E l presidente del Senado manifes 
tó que hasta esta noche no se co-
5is. 
THARDIEU MEJORA 
dorados en 12-30, 
cristal confituras valorados en 6; 
vain . ^ dG «tominio grandes 
i aS en 2,,(); 9 C l l c h ^ ^ 
^ en r? , ChÍCÍlS va1ora^s ^ 0" ^ : 
I on o ' lnS de ™™ valorado, en 
tantas J * - - ^ de alparí?atas de dis-
4 tarro? ?aí1aí? en 20; 100 idem lasadas en 5; 
3 fuelles tasados en 3; 4 tostade-
ros de café tasados en 16; 4 quinqué 
tasados en 2. 
98 piezas dQ lata tasados en 20; 
2 estufas de petróleo tasadas en 12; 
17 cucharones de madera tasados 
^ cajas h r ^ rad0S en 41,50: en 0,85; 5 ^P^ilos de carburo la 
-nes automáticos va- ta tasados en 2,50; 2 serruchos y lorad OS en írt on m taoauus en c ov 
" ^ : zo sonajeros valora- una sierra tasados en 6; 1 docena 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de etnco 
stiquetits de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
Ll canje se efectuará en los Es» 
tablecimientos expendedores, 
Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
Hospital de San José y Santa Ade- r . 
la. 
Visitaron diversas salas del cita-
do hospital interesándose por algu-
nos enfermos. 
El expresidente del Consejo fran 
UNA NOTA DEL MINISTRO DE ' cés Señor Thardieu continua meio-
HACIENDA j rando en la enfermedad que pa-
dece. 
El ministro de Hacienda facilitó Por el domicilio del ilustre po l i -
esta mañana una amplia nota a la Veo francés desfilan numerosas pe í 
Prensa, en la que dice que en el sonalidades que se interesan por el 
poco tiempo que lleva al frente de curso de su enfermedad, 
la cartera no puede dar con ampli-
tud detalles que deseara. 
Dice también en la citada nota el 
ministro de Hacienda que examina 
con respeto para las personas y con 
imparcialidad absoluta su gestión 
restableciendo el imperio de la ley 
FEBUS 
DIARIO MARROQUI ES EL PE-
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION DE LA ZONA 
C A F E M A D R I D 
1 1 ~ -
BAR - CAFE - RESTAURANT 
SERVfCíO DE COMFDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las má« acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Vai^e Romén. 
Junto al Teatro E^p: LARACHE, 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al v«poí «McáiterréDco», eoo 
ic»tino a ios puertos de Tánger y L»racfe«. 
OTRA.—Se admite carfa para todo* b * puerto» de Españ» « 
e UUf Cañerías y Baleares. 
Afiela eo Laracbet FRANCISCO ULOPI5, 
"DIARIO RQ L O O U 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Munidpio 
arcvechosa lebor en beneficio de 11 „ ^ ^ ^ ^k • 
lo. come-cUntes Je erte pais y " 0 TUegO 3 R U e S t r O 
del Comercio de íia. 
£&te sistema de informes co-
merciales, seria tal v- z un pro ce- Distinguidas y respetables 
i dlmieoto adecuado para la mayor damas de esta pl.-za oos ruegan 
al Comercio de estas pía- iütroducción de los aaicuíos ea- que traslademos a la Junta de 
pañcles en este mercado. Servicios Municipales una pe-
Jre-mosuo debe-, por patrio- t icióa' ^ aua CUiDdo ¿is 
tismo5 hacer ver a las Ca^a* espa HoU» O^afcíww lo hemos he-
ñolas, lo pefjüáícial qu^ .e u'ía che pornuestra prepb cuents. 
¡para sui intereses uHliz.f esas t e r m o s jjue insistir hoy dad 
oretrnaeo en todo momento cum- . . f 
„ , , . I Agencias oara lafarraes comer-
onr nel y honradamente con su . , 
. J . cíales. 
tíeMcada misión. I : : . • 
El mal estriba en la actuación I Consideramos, desde lueffo, 
de desaprensivos corresponsales . Precí¿os ^ nec-S8"03 ^ informe, 
de esas Agencia?, que en la comerefale?, pero bay que obte 
Los informes comer-
ciales 
Son de antiguo conocidos los 
perjuicios y trastornos que oca-
sionan 
zas la actuación de las Agencias 
que en España se dedican a faci-
litar referencias comerciales. 
Ei daño no está, precisamente, 
en esas Agenciss que desean y 
que tienen per ese sitio su pa- jda de Sidi Alí Bugaíeb, como 
yoría de los casos obran capri-|neíl0jt dc fuentes sinceras e Im-
chos imente, cuando no con unajP^013 es* 
ma da intención, y nunca con | Por ello seguimos creyendo 
CX^CÍO conocimiento de c-usa?. ! que nadie pu^de faeditaríos con 
Este sistema de informes c0.1 ™yer ecuanimidad, que los cón 
mercales, que nunca J > dtí * su'es "e Eaoaña en Marruecos. 
la calidad de las personas qut 
nos lo piden. 
Consiste etvte ruego en que 
por nuestro municipio, a quien 
af-cta este asunto, seden las 
necesarias instrucciones para 
qu : sea regada toda la avenida 
de Sidi A | i Bugaleb por lo me-
nos dos veces al dia. 
Sabido es que tanto en la i 
época de invierno, como en la I 
de verano, esta preciosa ave- í 
so cb gado. 
Gomo quiera q je esto, ade-
más de resuhar molesto para 
las familias que eligen esa ave-
nida como pase , es también 
ant ihigiénico y por tanto per-
judicial par* la salud pública, 
es por lo que consideramos 
atendible y fundamentado el 
ruego que nos hacen distingui-
das damas. 
todo el soco de Sidi Buhamed, 
pasco Je López O iván, aveni-
da del Apeadero y phzoieta 
del teatro, sean regadas ín^es 
de que se haga el barrido pú 
blico 
Afortunadamente, con la trai 
da de aguis pronto ha de que 
dur ¿o udoní ido estelproblema. 
! ya que las mangás de riego nos 
{evitarán de absorvertantopol-
No dudsmos que nuestro 1 vo coma lev. otan las escobas 
ilustre Municipio y con el núes- j Pero mientras ello ce pueda 
tra digna primera autoridad • ser un hecho, conviene, por hi-
civi ' , cuyos„ deseos han de ser giene, que se pro 'ed i al conti-
de que cont inúe convertida ¡ nuo regado, cuando menos, per 
en paseo toda la avenida, han j toda la parte que comprende 
de comprender la razón que j las principales arterias de ia 
asiste a dicha petición y no población, 
dudamos que será atendida. | Seguros estamos que núes-
Puestos ya en lá palestra, te ! tro ilustre cónsul iotervector y 
Hornos que hacer extensiva di ! la Junta de Servicios Munici 
Importarse a e.tas tierras, va, po^ j El Comercio de un, plaza o do i n¡díl, !eg í t im, orguli0 de oues. j cha petición para toda U p?rte , pales a t ende rán en esta, como 
desconocimiento de u n a m i a i ó n , ! " ^ ? " . no P«ede estará m e . c í d t r u población es convertida du-
I J Í . L ™ . :_r J i de Sidi Buhamed, plaZa deí ¡ nes, las quejas del publico, que 
del soco de Sidi Mesod, s^co ¡ lo hacen en todas las oca^io-
de cüpricho?09 informidorcs. 
Casino de G^sas 
Alcazarguivir 
AVISO 
no solamente contra la honciabi-
lidad del Comercio, si que tsm 
bien contra la expansión del Co-
mercio de España en este mer-
c&do. 
H ce unos días hem s pod[iJ<> 
ver los informes que cap ichoía-
mente hace uno de estas corres \ 
i 
ponsales a su A^enci^, sobre al-j por e| presente se pene en co-
gunos comerciantes de Urache • coc¡miCDt3 ^ ¡os 3í;ño.es socios 
y Alcázar, cuyo crédito y solven-1 dei mism0) qu5 de=de el dU 25 ai 
cia moral y materia! son bien co- 28 del actual, y da las 4 30 a las 
nocides de lodos, y no deben de ^ 30 horas, pueden re{í?ar de 
est^r a merced de i?«oranc!s o Sec eta í* Us thrjé^s de invita-
de mala intención. cion para it}S prüX m ;3 ba%Ws de 
Este hecho no ha P ^ o por; Laro¡lValj previa pfCseaUcíóa d t l 
menos que indignarocs por la ab- ¡ recibo dej mea coriieQte, sla cuyB 
soluta falsedad de ese informa- preseoUción no les serán ectrr-
cióo, y adolecernos al propoi lgs meQCloniidtia tarJetas 
tlcmpr, que esos lamentables he piirA £U acces0 |oet| 90ciaL 
chos contribuyan a que se ten?a , rv. , . . 
f , • . n̂. . ! Dichas inviucuones uan acom un falso concepto del Comercia - , . , , , . . panadés de an oumeiO para la rifa en estes poblaciones. . . „ * 1 »* j A . í de ia so. presa para Cabídleros. La actuación de esas Agrenciaf. i 
que én España podrán ser muyj 
eficaces, son este país contrapro-
duceotea y perjudicisíef para loa | 
L A DIRECTtVA 
I mismo nombre y avenidas y j como en el caso presente, es 
tán asistidas de sobrada razón. 
r~nte determinadas horas del 
día en paseo al que acuden nu I 
r .1. j . . ! paseos adyacentes, 
raeios^s familias de todas U s j ^ 7 
ciases sociales. Es lógico y na- E, rieS0 de estaS cal,es lo Pe" 
tu ra lqueas i sea por ser este ?d{mos Por higiene y en oom 
el ú-iica lug^r de la población bre ? beneficio del comercio 
que m j ires condiciones r e ú n e ! Por esa Parte establecido y de 
pan* p^eo perla delicies* vis l U * ™ ™ r o * * s Personas que 
t i que tiene y por la » x :elente Por 3,1 t | , án^taa 
Aviso importante 
D. Pedro Calventej propietario 
[ de uno de los servicios públicos de 
Comodidad que ofrecen-us es-1 Recordarnos qut; hace aigun ; camionetas de pasajerogj ge com. 
pactosas aceras : tiempo nuestr* primara yuto- place en comuniCar a su diéntela 
Por eso no es de 1 xtr nar1 ridad civil dno i uis Mariscal. v 
que de continu.j veamos la hac iéndose eco de un ruego 
avenida de ^ i d i A | l H U Í ; leb aaá'ogo, ordenó atinad?mente, 
coocurrsd* de much ' .s fanulias qup-tod^ e'-a psrtew q u - nos 
que con sus prq u ño^, en l o i ref -iirnos fuerj regada antes v 
dí-s de iovi t ruo , salea a dis ' despué • de efectuarse el barri-
frur . i r del soL y en verano a j dn público. En vista de que es-
respirar un poco de oxígeno. : to ha dejado de hacerse y Meo-
Pero sucedrt que U continua diendo a ciertas petici oes del 
falta de riego por toda esa p¿»r-1 publico y deí comercio, nos 
te, ha :e qu^ siempre esté le- permitimíis recordarlo nutv.»-
v^ntada una gran polvareda, ¿mente por si es factible de rea-
producida por e l ¿on>tante > lizar. 
transito de autos y camionesc Conviene que tanto la aveni 
ioteresys del Comercie; español 
en Marruecos. 
Siempre hena .̂s nido pfcrtí^ • 
rfoa dc que les ü i ícosq je eo el 
Marruecos español faciliten ref 
reccUc comercides, sran lo-» cón-
sules de España, que per su con*] 
u^cw. i .o . ionta e .p.6. i . íu píe2QS (jg re,:cirnDio 
pcblatíon en generJ, uuedt a r 
m-jorí>s ¡o lemes del qu . sin que A?ente p;.ra Laráche, ALáíar 
Uo^a c p l U l , puedi *er h ond v | y A i e U a : j O ^ ^^^^Hfc .Z M A K T l N 
y índudablemeote. los Conw*f*Á Tr^vesíi Cnmguit. ( ü e ega 
uíomóvi les F O R D 
Lon vehículos de .esta marca son ios 
más baratos, los de consumo mas eco-
nó.iiico y de mayar duración. 
do$ españolea en M rruer-i pu"-
din hscer en este sent d » uru 
cióo Hispauo Sbiti). 
Ceuta: Indepeoaencia, 4 1 . 
L D ^ J E D I C E h LOS CURADOS CON 
IC*wiYirK»o método <l« «nruclón POR MEDIO DB P L A N T A S descubierto pop el Abate Hamóa, 
si G R A T I S 
4? tr%-
m pm m pam — i i f m i r t » tas. e - ^ á » « ra 
IT, m poco* SÍM BM t* «rarto r*-
fla « i fmtt%» Mtrcflu&ieo^ qu« TtcU jvs-
rt kfto* —eUm k&oa 7 hiblenflo ritv» 
*» Aotusre» m. te tistinu* Ríputile*» » 
Ot&M MtaA», tal como B«ltTl«. ColomMi, »»>«iHe-
ía, •«rtaa, HAbú* 7 C«i>tr» Anértea. so pude tneoo-
m r 9M B« eanM. todof we» CHU w Uxastu. 
• p-Titm 7 «ero aradletau, M i u som lúe» poco* 
§tm «ao mraai *• Coatra Árnértca 7 « wtusn. CM-
«ra, por tob«rM *S« aanam éc Mt Mtb«t«^ ^ ?*-
t tmméá mu van* T«faui«« 7 «*t«T »umur>i4s RJT»-
C^M* « «OM «M . eam 7» la» ««i* dirba. m poeo« 
«toa. BM h» vts*» «arada «a v u aaftnnsdad «ae, dM-
— a i l l i l m paSleraa lacerto. 
1 mtnM^mu properador da n u cura* 7 de 
la 1. J i T i m •atona* paadoa baeor «oUteaeMa para 
«a» padoaraa la «aianaadat «oo y« 
«a C. TI»O»-TOST«-
RCUSSa,—JSe 9* f t t to comunican* que an hora- | 
fera d* un purbieclio tíreaao t'i mía íomado 
4 eaju d«I A&at» rfiaion a.- t , pva •! d-Mor. puen uo 
podía morir iurU UeiriH}, as cont!ni:sr Í U nego-
cie, «Sempra eit.^bi f t«áp «a slÜM, y despuí*;; de 
j íoaiaaas »u curaa corre ptrfectsinente, pues é) Tlao 
• a Bafio'ie » tusoar cuatro cajas mis p-«ra este aflo 
ao por encentrarse atacado otr-» Tei, sino por miedo 
a TOIT»? a aufrlr.—OroyucMa de Lorento Qner, Ba-
ic - (Oeroea). 
íeatro ñlfonso Xü! 
Hoy 19 de Febrero de i930 
Estreno de la gran peli. 
cu o alemsna titu'ada 
H STORIA DE UN BlLLE-
TE DE BANCO 
Butaca, i'0o 
Una gran orquesta ameoi-
zará el programa. 
Noticiero de A'cázar 
Con toda felicidad ha dado a 
!uz una preciosa niña la joven 
esposa del contable de los se-
ñores Truj i ' lo Arias y Compa-
ñía, don J o t é Parra, al que fe-
licitamos por tan grato aconte-
cimienta de familia. 
• ** 
En unión de su respetable 
esposa, marchó a Geuta O.Ma-
nuel Lucena, empresario, con 
el Sr Salas, del teatro Alfonso 
Xíli, de esta plaza. 
El lunes regresó de Ceutá el 
activo representante de la Em-
presa del teatro de esta plaza 
don Manuel Muñoz. 
Por olvido ir iv' í íurta- i í de-
jamos de consignar que D, Ma-
nuiil -viorlIiRíí pertenece a ia 
cemisk n nonibrad-í por el Club 
de los Cmcuenta para ios bai-
las de Carnaval, cuyos traba-
jos de organización van muy 
adeUntados y desde luego po-
demos anunciar que la referi-
da Sociedad celebrará un solo 
baile de mascaras y que este 
ba de tener lugar el segundo 
di i de Carnaval en el teatro Al-
fonso X-HI. 
El b&íle celebrado por el Casi-
no de Clases la noche del pasado 
dbmingo, cerno tedos los org >D¡* 
Zados por ests floreciente C^siao, 
re&ult? animadísimo, al que asis-
tieron muchíi y lindas muchichi-
ias. 
l i l próximo domingo, y per el 
uutebie Cuadro artístico del mec 
ciooado C^siuo, tendrá lugar uaft 
Servicio de oamienet?* para paife-' gran velada teatral, ea ia q je to-
jeroa. S&lida de Aicátar para Teffe^j mará parte un gran efícion do del 
Muiros 7 Mexer&b a las ocho de IM \ arte estéoicc, que d sde hace 
mafiana y a las due de U tarde. \ peco tiempo se encuentra entre 
Regreso par» AioftKr dt» ios íBdí«| no8»ir0a« 
íados Bitioe % U misma bort. 
Servicio do cargs snlw U poS>ife= 
y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-
cio de este servicio. 
Desde el punto de salid i plaza de 
Sidi Buhamed al campamento de Re 
guiares, Hospital, Campamemo ge-
neral y la estación y vice versa, 2 0 
céntimos y a Sidi Bugaleb 15 cén-
timos. 
Para niños y militaras ain gra-
duación 10 céntimos. 
FARMACIA 
DEL L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente « la Plaza del Teatro 
ÁLCAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Pa a vUtar a s« c íentela ê tu* 
i v? en esia el acreditado iDdusrrial 
j de Laractie y estimado amigo 
Agento: GuíUermo Royes. nu^tro. d F é u * Bornsteia. 
Detpaobo do Mllotoo junio 01 üí?-. | —''11 
nnlo Merí*ntlL ¡ALMACEN DE MATERIALES DB 
gs'oQNBTRUGION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
P KSToasAOO.—Tcar* tr*& Mtl«r»celOB tm tes-
ttmoatarla mi trr»declml«iU) por lo* excelente* retal-
obtenidos ta ral enfermedad del estúmtro cea 
v a BOU taja O* «• raanrUlos» Cnn a.» i r yaOlaa-
PVC»ONEa.—LeqntOt maj urtóet ido a ia cera 
«». 9*** deepoée 6* doa aftot de eofermo y no 
oaeoDtTvwit roeíorU. con U car» 11 m* encaen-
ir« «a^ íc tuBaau Um.—4, V. O. Catni {Minnu) 
UUBA.—Toar* te ntiafceeMo de anaací*rl« 
fiMT'tU tarvrlüm do r*uau torróte O M A cojas d« la 
ovo o.* S Oe¡ AJbats Hamaa, H qaa M ba kokto aMo 
potfiUo. so obeUBte babor yroteM ktfiaidaá te «ro-
tas T romedloa te totes closea,—j, 1. tea r«&a 
de QUÍXOIJ (Qeroaa). 
Pida coa esto e v p ó t i e 
í^-Dor.corio* BotáíJicos: Ronde de 1* 
Jmveraidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madr d, cí libro G R A T U I T O , ^ L * 
Me -icinn Vegetal" que en-eña la ma-
era dc curar ia* enfermedadeo por 
medio de planta». 
Nombro „ ^ . „ 
Ciudad 
fB&Bto W9SS^$ 14 l ^ B í ^ [Maderas, hierros, chapas, oemen-
P^^Sfe^ é i tua^Hlsf •̂ os' yES05 carretillas de manos, cu-
' :- jbos para mezcla y cuanto con el 
: , :- í ^ j r a m o (je construcción se refiero. 
| galeb. 
ALCAZAR QÜIV IR 
ALBUMINURIA. El afio pasado toiaé t ketoa te lo L A B OR A T m ? T O ^ R O x r T / - r » c 
i a.» t 7 duodd perrecumeou rs^üt te la arfeo-| _ 0 vJKA i U R l O b B O T A N I C O S 
no ootote —tante Meta Wstatu* Urm 
cora 
Ooítía Ote. Aootra. 
DepoiitariQi M D!/VZ^«F 
Ronda Universidad. 6 Barcoüona 
Poüfrw, 9.-M«drid 
I d e a ] 
